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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan kegiatan PPL 
sekaligus menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut. 
Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pelaksanaan PPL bagi mahasiswa UNY 
serta merupakan hasil dari pengalaman selama melaksanakan kegiatan PPL di SMP 
Negeri 1 Piyungan. Kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan dapat terlaksana dengan 
lancar atas bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan dan berhasil menyelesaikan 
penyusunan laporan. 
2. Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, nasihat, 
masukan, perhatian, inspirasi, dan cinta kasih sayangnya di setiap untaian doanya. 
3. Bapak Sabar selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang senantiasa bersedia 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan 
PPL. Terima kasih banyak atas pengorbanan, keikhlasan, dan ketulusan dari ilmu 
yang Ibu berikan kepada kami. 
4. Bapak Agung Riyanto, S.Pd., selaku guru pembimbing yang senantiasa terbuka 
menerima kami yang belum bisa apa-apa serta tak segan membagikan ilmu dan 
pengalamannya. Terima kasih banyak untuk segala nasihat, bantuan, semangat, 
dan masukan Bapak selama ini. 
5. Bapak Sutiekno, S.Pd., selaku koordinator PPL di SMP Negeri 1 Piyungan yang 
telah banyak membantu kami selama PPL berlangsung. Terima kasih banyak 
untuk segala bantuan, doa, pengorbanan, perhatian, serta masukan dan ilmu yang 
telah dibagikan kepada kami. 
6. Bapak Warsito, S.Pd., selaku kepala SMP Negeri 1 Piyungan yang telah menerima 
kami dengan senang hati dan selalu menguatkan, menyemangati, dan memotivasi 
kami hingga dapat menuntaskan amanah dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini. 
7. Seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 1 Piyungan yang selalu memberikan 
senyuman terhangatnya kepada kami dan selalu membantu selama pelaksanaan 
kegiatan PPL ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman baru yang telah 
diberikan. 
8. Teman-teman kelompok PPL SMP Negeri 1 Piyungan, yang senantiasa 
memberikan warna dalam menjalankan kegiatan PPL. Terima kasih atas doa, 
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dukungan, motivasi, semangat, dan inspirasi yang selalu dengan ikhlas kalian 
curahkan. Terima kasih telah memberikan warna dalam catatan perjalanan PPL 
ini.  
9. Seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Piyungan, khususnya kelas VIII, yang telah 
menerima kami sebagai keluarga baru di sekolah ini. Terima kasih atas 
keceriaannya, canda tawa, cerita yang dibagikan, dan semangat yang kalian 
tularkan. Terima kasih telah memberikan warna dalam catatan perjalanan PPL ini. 
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah banyak 
membantu dan memberikan semangat dalam pelaksanaan PPL ini. Semoga Allah 
memberikan balasan yang lebih baik. Aamiin. 
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan 
dalam pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penyusun 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Penyusun berharap 
semoga laporan ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 
 
 Yogyakarta, 21 September 2016 
 Penyusun, 
 
 
Anisfa Andiyani 
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ABSTRAK 
 
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh 
oleh setiap mahasiswa program kependidikan. Tujuan dilaksanakannya Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) adalah memberikan pengalaman kepada mahasiswa 
dalam bidang pembelajaran, manajerial dan teknik mengajar disekolah atau lembaga 
lain dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau 
kependidikan. Program PPL ini berusaha memberdayakan masyarakat sekolah secara 
maksimal sesuai dengan kemampuan. 
Kegiatan PPL ini dimulai dari tanggal 15 juli 2016 sampai dengan 15 
September 2016. Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai 
dari observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi menjadi beberapa tahap lagi, yaitu 
persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar dan evaluasi mengajar. Hasil dari 
pelaksanaan PPL selama dua bulan di SMP Negeri 1 Piyungan  ini dapat diperoleh 
mahasiswa berupa penerapan Ilmu Pengetahuan dan Praktik Keguruan, dalam hal ini 
khususnya bidang pendidikan Seni Rupa yang diperoleh selama menimba ilmu di 
Universitas Negeri Yogyakarta. Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam 
pelaksanaan PPL, sehingga pengalaman lain selama PPL inilah yang sangat berharga 
bagi Mahasiswa PPL. 
Dalam pelaksaan PPL ini mahasiswa banyak mendapatkan pengalaman dan 
pengetahuan dalam hal kependidikan yang berguna di kemudian hari yang belum tentu 
didapat dibangku perkuliahan.  
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